



KLATEN by Hananto, Yosafat Fredi - 003110218















   YOSAFAT FREDI HANANTO
			
No. Mhs	:  003110218
NIRM		:  000053114013110216
Jurusan	:  Manajemen Informatika   























No. Mhs	:  0031102I8
NIRM		:  000053114013110216
Jurusan	:  Manajemen Informatika











Telah Diuji dan Disyahkan Dihadapan sidang Tim Penguji






                       Pada Hari       :  






        Ketua Jurusan, 		        		        Dosen Pembimbing


Budi Sunarko, ST., MT.			                     Sri Redjeki, S. Si.
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